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作って遊ぶダンボールのボール
大 森 康 正
















































































































































重 さ (W) 80-100g
直 径 (2r) 約19cn s/7T
球 の 周 り (S) 60cm (15.α)






































































































































正六角形の1辺の長さ (cm) 3 3.5 4 5 6
直 径 (cm) 14.3 16.7 19 24 28.6
球 の 周 り (cm) 45 52.5 60 75 90
重 さ (g) 45 50 90 140 220
詰 め た 新 聞 枚 数 1 2 3-4 5 6
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